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Regolución número 1.486/71 por la que se rectifica, en
el sentido que se indica, la Resolución número 1.322/71
(11 0. núm. 242), que afecta al Coronel de Máquinas
de la Armada don Angel García Llamas.--,Página 2.983.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ayudantes Instructores.
Resolución número 2.172/71, por la que se nombra Ayu
dantes Instructores del Cuartel de Instrucción de El




Resolución número 2.170/71 por la que se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
María García Fernández.--Página 2.983.
Resolución número 2.171/71 por la que se promueve al
empleo de Sargento de Mar al Cabo primero Francis
co Cano Martínez.—Página 2.983.
Resolución número 2.173/71 por la que se les reconocen
las aptitudes que al frente de cada uno se indican y
son piromovidos a Marineros distinguidos los Marine
ros de segunda que se relacionan. Páginas 2.983
a 2.987.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
Resolución número 2.174/71 por la qué se dispone pase
a prestar sus servicios en el Servicio Técnico de Cas
co y Máquinas e Instalaciones Navales en Tierra del
Arsenal de La Carraca el Oficial de Arsenales don
Ramón González Pérez.—Página 2.987.
FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Haberes pasivos máximos.
O. M. número 818/71 (D) por la que se dispone quede
sin efecto la Orden Ministerial de 23 de marzo de 1953
(D. O. núm. 71), que afecta al Mozo de Oficio (hoy
Conserje segundo de la Escala de Conserjes a extin
guir) don Delfín Pérez Valero.—Página 2.987.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución número 256/71 por la que se convocan tres
cursos de Buceo para personal civil, que se desarrolla
rán en el Centro de Buceo de la Armada de Carta
gena (Murcia).—Página 2.988.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución delegada número 1.499/71 por la que causa
baja en el curso intensivo de Inglés, para el que fue
nombrado por la Resolución que se cita, el Sargento
primero Condestable don Manuel Arias González.—Pá
gina 2.988.
UNIDAD ADMINISTRATIVA .
DE INFANTERIA DE MARINA
€11{EltPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.487/71 por la que se confirma en
la Comandancia Militar de Marina de Cádiz al Te
niente Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don
Ricardo Olivera de la Cruz.—Página 2.988.
Resolución número 1.488/71 por la que se confirma en el
Museo Naval al Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina Grupo B) don José Fernández Gaytán. — Pági
na 2.988.
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Resolución número 1.489/71 peor la que se nombra Ayu
dante del Contralmirante Jefe del Estado Mayor de la
Zona Marítima del Mediterráneo al Comandante de In
fantería de Marina Grupo B) don Virgilio Riquelme
Barrachina. Páginas 2.988 y 2.989.
Resolución número 1.490/71 por la que se nombra Ayu
dante del Contralmirante Jefe del Estado Mayor de la
Zona Marítima del Estrecho al Comandante de Infan
tería de Marina don Emilio Salas González de Que
vedo.—Página 2.989.
Nombramiento.
Resolución número 1.491/71 por la que se nombra Vocal
de la Junta de Reglas (JURE) de Infantería de Ma
rina al Comandamtej de Infantería de Marina (GE) (G)
(CT) don Octavio Aláez Rodríguez.—Página 2.989.
Instruc toros.
Resolución número 1.492171 por la que se nombra Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Capitán de In
fantería de Marina Grupo B) don Juan Peña Fuentes.
Página 2.9891.
Licencias Para contraer matrimonio.
Resolución número 1.495171 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Infante
ría de Marina don Leopoldo Cal Baudot.—Página 2.989.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Destinos.
Resolución número 1.494771 por la que se confirma en
su actual destino al Teniente de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina don Valentín Escobar
Ifolero.—Página 2.989.
Prácticas.
Resolución número 1.493/71 por la que se dispone efec
túe consecutivamente el .1.°, 2.°, 3.° y 4.° períodos de prác
ticas reglamentarias para el ascenso al
•
empleo inmediato,
en la Agrupación de Madrid, el Capitán de la Escala de
iComplerriento de Infantería de Marina don Adolfo Vela
Rey.—Páginas 2.989 y 2.990.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.496/71 por la que se promueve al
empleo de Mayor (Teniente) de Infantería de Marina
al Subteniente don José Gómez Arjona, y al de Bri
gada del mismo Cuerpo, al Sargento primero don Rti
fino Navájo Gozalo.—Página 2.990.
Continuación en el servicio activo.
Resolución número 1.497/71 por la que se concede la con
. titulación en el servicio activo al Sargento primero Mú
sico de segunda clase de la Arinada don José Hermida
Domínguez. Página 2.990.
TROPA
Vestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución número 1.498/71 por la que se dispone usará
el uniforme que determina la Orden Ministerial que
se cita y se le denominará Cabo primero Especialis
ta «V» de Infantería de Marina el Cabo primero Es
pecialista de Infantería de Marina Eugenio Rodríguez
Borgóñoz. (Página 2.990.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Peosiones.—Orden de 30 de septiembre de 1971 por la
que se publica relación de pensiones ordinarias conce
didas al personal civil que se menciona.—Páginas 2.990
a 2.992.
RECTIFICACIONES—ANUNCIOS OFICIALES
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Resolución núm. 1.486/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se rectifica la Resolución
número 1.322/71 (D. O. núm. 242) en el sentido de
que la fecha en que cumple !a edad reglamentaria para
pasar a la situación de "retirado" el Coronel de Má
quinas don Angel García Llamas es la de 25 de abril
de 1972, en lugar de 25 de mayo de 1972, que se con
signaba en la misma.
Madrid, 18 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 2.172/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábrico,
se nombra Ayudantes Instructores del Cuartel dé Ins
trucción de El Ferrol del Caudillo a los siguientes :
Sargento Artillero don Andrés Fraga Allegue, en
relevo del Sargento primero Condestable don Manuel
Otero Castro, a partir del día 30 de julio de 1971.
Sargento Artillero don José Martínez Teijeiro, en
relevo del Sargento primero Condestable don Manuel
Arias González, a partir del día 3 de septiembre de
1971.
Cabo primero Especialista Artillero Arturo Fernán
dez Freire, por existir vacante en la plantilla, a partirdel día 16 de julio de 1971.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.170/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero José María
García Fernández, por ser el primero declarado "ap
to" por la Resolución número 85/71 (D. O. núm 73),
con antigüedad del 15 de noviembre de 1971 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.171/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se promueve al empleo
de Sargento de Mar al Cabo primero Francisco Cano
Martínez, por ser el primero declarado "apto" por la
Resolución número 85/71 (D. O. núm. 73), con anti
güedad del 15 de noviembre de 1971 y efectos econó
micos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 2.173/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--A propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto y con arreglo a lo establecido en la norma 10 de las provisionales para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial número
3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce las aptitudes que se indican y se promueve a Marineros dis
tinguidos, con antigüedad de 1 de noviembre de 1971,
a los Marineros de segunda que a continuación se
relacionan :
PATRON DE EMBARCACIONES MENORES
1. Manuel Mario Nieto Dosantos.
2. Carlos Pombo Calvo.
3. Ivón Robles Echevarría.
4. Santiago Heredia Trujillo.
5. José Francisco Estévez Juan.
6. Sergio Callón de la Esperanza.
7. Francisco Amado Ruz.
8. Eduardo Campos Comesaria.
9. Juan Rafael Gil Puigcever.
10. Manuel Guimarey Pérez.
11. Manuel Jiménez Blázquez.
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12. Javier Campos Pérez.
13. Pablo Rodríguez Piñeiro.
14. Enrique Graña Fernández.
15. Juan Rodríguez Roca.
16. José Ramón Ferrer Nares.
17. José Campero Chaparro.
18. Manuel Ciruela Ortega.
19. Roque Abril Martínez.
20. Tomás Méndez Capacho.
FAENAS MARINERAS
1. Antonio Tonéu Valls.
2. José Cea Martínez.
3. Juan Conellas Roura.
4. José Mateos Parez.
5. Miguel José Pérez Martínez.
6. José Manuel Chouza Lago.
7. José Rosales Fandiño.
8. Miguel Oliva Espejo.
9. José Luis Ezquiaga Ho.nchaneda.
10. Alvaro Parcero !García.
11. José Filgueira Cancela.
12. Manuel Ricos Martínez.
13. José L. Gómez Rodríguez.
14. Antonio Merino Sánchez.




17. Fernando Rodríguez Sánchez.
18. Rafael Fernández Feu.
19. Jerónimo Torres López.
20. Manuel Amado Folgar.
21. José González Martínez.
22. Juan José González Maldonado. .
23. Leonardo Almanza Cots.
24. Francisco Durán Ferno.
SERVIOLAS
1. Francisco Cruz Calvo.
2. Manuel Soto González.
3. Juan A. Dios Santamaría.
4. Eugenio Santiago Rodríguez.
5. José Francisco Sevilla Vidal.
6. Fernando Albet Montesino.
7. Francisco López Trillo.
8. José Parra Casado.
9. Francisco Lavado Blanco.
10. Vicente Calvo Fajardo.
11. Antonio Campos Piñol.
12. Avelino Huete Alcalde.
13. Fidel Rico Brotóns.
14. Juan M. Elordieta Hormaechea.
15. Ceferino Sánchez Mórtez.
16. Rogelio Maestre Galán.
17. José Manuel Torre García.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Abdón Huerta Pérez.
2. Alfredo Castro Beltrán.
3. Emilio Pérez Martín.
4. Fernando García Vizcaíno.
5. José María Abadal Caba.
6. Antonio Molina de Arcos.
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7. José Antonio Félix Acuña.
8. Francisco Iglesias González.
9. Juan F. Peralta Carrasco.
JEFES DE PIEZA
1. José Vicente Pérez de Hondón.
2. José Miguel Ronda Fita.
3. Emilio Alández Patricio.
4. Manuel Rodríguez Fernández.
5. Salvador Blanco Herrera.
6. Froilán Antón Montesinos.
7. Jesús Torres Poyato.
8. José Andrés Vázquez García.
9. Manuel Vicente García Fuentes.
10. Tomás Hernández Soto.
11. Ricardo Fructuoso Cobos.
12. Antonio Luna Dueñas.
13. Manuel González Elices.
14. Carlos Escaño Arberola.
15. José Manuel Rosales Mazache.
16. 'Manuel Jiménez Calderón.
DIRECCION DE TIRO
1. Juan Atocha Braña.
2. José González Moreno.
3. Manuel Torres Melero.
4. José Lustre Pérez.
5. Gabriel Montenegro Díaz.
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. José Aguado Ocaria.
2. jesús Bernabé Jiménez.
3. Carlos Mogués Isidoro.
4. Manuel González Linares.
5. Esteban Tejedor Melero.
6. Ernesto Gavira Aguallo.
ELECTRICISTAS
1. Manuel Rodríguez Aragón.
2. Enrique Delgada Adán.
3. Benito Ruiz Gómez.
4. Juan J. Blanco Casado.
5. Enrique Vives Font.
6. Enrique Martínez Colomer.
7. Juan Soto Cegarra.
8. 'Esteban Iglesias Alonso.
9. Julián F. García Pérez.
10. Antonio Fite Muñoz.
11. Francisco Perona Miguel.
12. Félix Martín Lavila.
13. Antonio Riobó Portela.
14. Juan Morales Anguita.
15. Luis Bilbao Menta.
16. Carlos Mor Puebla.
17. Angel Vega López.
18. Miguel Fibla Ruiz.
19. Florencio García Martínez.
20. Francisco Uclés Fernández.
21. José Fernández Rodríguez.
22. -Miguel Molina Guillén.
23. Tomás Gómez Ponce.
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24. Juan Arasa Paga.
25. Eduardo Vázquez González.
26. Jerónimo Rueda Roldán.
27. José L. Martínez Blanca.
28. 'Miguel Pasto Dalmáu.
29. José A. Rosagro Gomáriz.
30. Lorenzo Gutiérrez Jiménez.
31. Manuel León León.
32. Angel Portabales Lago,
33. José Becerra Contreras.
34. Antonio Alemany Marzo.
35. José Moreno Ortiz.
36. Miguel Alvarez Gago.
37. José Marata Garre.
38. :ruan Domínguez Santana.
39. fuan Rubio Temporal.
40. José F. Beloso Bravo.
41. Francisco Fernández Morejón.
42. Ramón Martín de León.
43. Enrique García Grerio.
44. Antonio Enebral Córdoba:
45. Octavio Riveiro Cameselle.
46. José I. Moreda Vernet.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Juan Cotes Millán.
2. -Angel Arbós Pastor.
3. jesús D. Domínguez Fernández.
4. ruan J. Campos López.
5. {-osé Bandín Barreiro.
6. Francisco R. López Díaz.
7. José M. Blanch Roig.
8. Fernando Pérez Fernández.
9, Manuel Jiménez Montesinos.
10. Alberto Cullere Tomás.
11. Juan A. Colmenero Zalacaín.
12. Francisco R. Ortiz Arias.
13. Domingo López Valer°.
14. 'fosé IV1. Martín Rodríguez.
15. Juan C. Velle Soilán.
16. José Navarro Escandell.
17. Juan A. Bernal Martínez.
18. Miguel A. Casado Serrano.
19. Lorenzo Rubio Santos.
20. Rogelio Borrero Pluma.
21. José Rama del Río.
22. José L. Nogueira Riobó.
23. Luis González-Albo Serrano.
, 24. jesús Alvaro Marcos.
25. José Romalde García.
26. Juan L. Tirado Marín.
27. Juan R. Alba Escolano.
28. Carlos Arejolaliba Barrios.
29. Pedro Flores Sánchez.
30. José A. Tenias Carrera.
31. José N. Cavieces Sobrino.
32. Carlos A. Jiménez Guzmán.33. Juan Marcos Martín.
34. Enrique Selas Ladrón de Guevara.
35. José L. Corral Francos.
36. Ricardo j. Cañón Alvarez.37. Juan A. Sotelo Toimil.
38. Julián Gutiérrez Pareira.
39. José A. Gual Taberna.
ESCRIBIENTES
1. Salvador Teixidor Planaguna.
2. Fernando López Pereira.
3. José Rodríguez Menéndez.
4. Raimundo Jiménez Ochoa.
5. José M. Gozálvez Roig.
6. Manuel Rivera Martínez.
7. Jesús López Sánchez.
8. Fermín Figuerola Rosas.
9. José M. Soler Barberá.
10. José A. García Vives.
11. José M. Maiztegui Ardanza.
12. fosé M. Lombide Olabarrieta.
13. 'Carlos Guenaga Sustaeta.
14. Alejandro Ruiz Borrego.
15. Francisco V. Sales Zaragoza.
16. Carlos Valirio Portela.
17. Jaime Fernández Rigual..
18. Juan Carbonell Carreras.
19. René Darío Goutayer Ordónez.
20. Agustín Martí Andrés.
21. Jaime Pruna Cañades.
22. Antonio Martínez Cabrera.
23. Alejandro Gómez Garrido.
24. Miguel Espelt Ortega.
25. julio L. Aineto Guinovart.
26. Antonio Fernández Ferreiros.
27. Antonio Moreno Serrano.
28. José L. Torres Gutiérrez de San Juan.
29. jerónimo A: Román Reinón.
30. Miguel Ruiz Lorola.
31. Horacio Pascual Martínez.
32. Francisco Rodríguez Sánchez.
33. Manuel Boira Roca.
34. Francisco Benítez Bohórquez.
OPERADORES SONAR
1. Alfonso Portillo Sánchez.
2. Vicente de la Fuente García.
3. José L. Galera Martín.
4. José F. Gutiérrez Gutiérrez.
5. Francisco Ruiz de Azúa.
6. Juan Abril Mur.
7. Vicente Cremades Jiménez.
8. Juan J. Moreno González.
Salustiano González Sirvent.
10. Joaquín Conde González.
11. Francisco Garrigós Merlo.
12. José F. Suárez Galcedo.
13. Juan A. Sánchez Galdeano.
SIRVIENTES DE CIC
1. José L. Melo Faus.
2. 'Ricardo Rodríguez Rosalén.
3. Vicente Marzal Vilar.
4. Pedro Soriano Bort.
5. Víctor Alonso Ormaechea.
6. Rafael Alvarez Pérez.
7. Salvador Frígola Sala.
8. J'osé María Borja Mir.
9. 'Salvador Pizarro Sais.
10. Enrique Soriano Sorolla.
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1 1. Sebastián Sánchez Martínez.
12. José F. Puy Pons.
13. Juan A. Tomé Bueno.
14. Juan Blázquez Hernández.
15. José Muñoz Bertoméu.
16. Juan F. Fernández Olivera.
17. Manuel Masip Font.
18. Juan Fresno Chamorro.
19. Martín Molina Bueno.
20. Antonio Jandra Meriño.
21. Felipe Anunciabay Azaceta.
22. Emilio Eguren Isaac.
23. Juan A. Sánchez Sánchez.
24. Antonio Iglesias Pérez.
25. Marciano Pumar Méndez.
26. José Santana García.
27. Juan Díaz Martínez.
28. Francisco Rosa Pendón.
29. José María Hurtado López.
30. Francisca José Abeal Tenreiro.
31. José María García Rodríguez.
32. Sebastián Guerrero Asensio.
33. Benito Aróstegui los Huertos.
34. José M. Lorenzo Castro.
35. Juan A. Jaén Peruj o.
36. Manuel Muñoz Arias.
37. José A. Abelleira Pombal.
38. José A. Telleira Bilbao.
39. Luis M. Gómez Gillagra.
40. Juan Aznar Lola:
41. José Urrutia Orobengoa.
MOTORISTAS
1. Isaac Soto Revuelta.
2. José L. Sánchez García.
3. Juan M. Figueirido Pardavila.
4. Francisco Bullón Outeiral.
5. Antonio Román Cordón.
6. Feliciano Pérez Pérez.
7. Venancio Lorigados Loureiro.
8. Antonio Jiménez Fernández.
9. Luis Vilacides Gallardo.
10. Alejandro M. Pérez IVIiser.
11. Domingo Solá Badía.
12. Pedro Casals Mitjana.
13. José R. Gilabert Martínez.
14. Francisco Morales Ruiz.
15. José L. García Codesido.
16. José M. Gómez García.
17. Esteban Villa López.
18. Urbano Ardid García.
49. Juan J. Ales Prieto.
20. Romualdo Angel Caño.
21. Miguel Solé Cabrera.
22. Eleuterio Mateos Vega.
23. José M. López León.
24. Antonio J. Bravo Moreno.
25. Toribio Rivas Lázaro.
26. Juan M. Romero de la Osa-Guerra.
27. José R. Nieto Barreiro.
28. José L. Solla Arias.
29. Ricardo Jiménez Vargas-Machuca.
30. José M. Lanza Sixto.
31. Juan Alonso Ríaguas.
32. Manuel Rodríguez Gil.
33. Miguel Rivera Redondo.
34. José Herrera Ponce.
TALLERES A FLOTE
1. Angel Erro Matamores.
2. Francisco J. Tejerina González.
3. Amador Filgueiras Fernández.
4. Félix Anduaga Salas.
5. José A. Elizondo Aguiar.
6. José Pinazo Esteban..
7. Francisco Galver García.
8. Fabián Checa Orea.
9. Miguel A. Tabuenca Pallán.
10. Diego Jordán Luque.
11. José Martínez Sorribas.
12. Raimundo Mancebo Carreras.
13. José María Hermosilla Gallego.
14. Francisco Mariscal de los Santos.
15. Juan Subirachs Miguel.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Javier González Martínez.
2. Fernando Izquierdo Salazar.
3. José Antonio Fernández Fernández.
4. Teodoro Egaria Zubicaray.
5. Fernando Andrés Bilbao.
6. Germán Mera Díaz.
7. Daniel González Mourelle.
8. Santiago J. López Parbori.
9. Agustín Fernández Alvarez.
10. Pedro Zapirain Lequerica.
11. Carlos Agustín Luaces Teijido.
12. Manuel Cielo Naveiro Fontán.
13. Santiago Cebeiro Vélez de Mendizábal.
14. Abel Picos Sanmartín.
15. Jesús Pirieiro Chapela.
16. Laureano E. Alonso Menéndez.
17. Jesús Vega Barbeito.
18. Antonio Castillo Ledesma.
19. Lorente Lizarralde Tellería.
20. José Benito Farias Lomba.
21. Ismael Rego González.
22. Francisco Javier Gómez Nicolás.
23. Germán Túriez Martínez.
24. José A. Ormaechea Oribelanza.
75. José C. González Malvido.
26. José M. Lourido Molinos.
27. Angel Anarte Díaz.
28. Francisco J. Navarro Qintas.
29. Manuel Fernández Bravo.
30. José A. Escobedo Barragán.
31. José Baena Ruiz.
32. José María Michán Pérez.
33. José F. Rubia Sánchez.
34. José A. de la Vara Leal.
35. Francisco Ortiz Cantero.
36. Gabriel Urbiria Ramos.
37. Agustín Salor
38. Pedro Cabrera Avila.
39. Miguel Cañete Fernández.
40. Antonio Aragonés Franco.
41. Manuel Sosa Fernández.
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42. Antonio Márquez Rajón.
43. Fernando Cárdenas Antúriez.
44. Rafael Baío Valderas.
45. José F. Hernández Fernández.
46. António Ortega Ramos.
47. Francisco Sánchez Díaz.
48. José Laguna Valero:
49. -Antonio Bartha Rasero.
50. Antonio Pineda Márquez.
51. Miguel Martín Morilla.
52. Francisco Plaza Cansino.
53. Luis Navarro Beneyto.
54.. Antonio Medina Sánchez.
55. José A. Delgada Sala.
56. 'Vicente Periarrocha Martí.
57. José Antonio Hernández.
58. Antonio Cebrián Valiente.
59. José Oriol Godia Vallés.
60. luan Mayáns Almenar.
61. Miguel Angel Almendros.
62. Pedro Delgado Venteo.
63. Emilio López Melero.
64. Francisco Martín Cerezuela.
65. Rafael Muñoz Villalba.
66, José María Sánchez Ruiz.
67. Francisco Vázquez García.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Diego Martín Mendoza.
2. José Domingo Alvarez Pérez.
3. José Guadalupe Páez.
4. fosé María Mir Fulch.
5. Rafael Aguilar Galindo Jiménez.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Alfonso Vidal Lerma.
2. Miguel Esteve Ortiz.
3. José L. Salazar Martínez.
4. 'Domingo López Godoy.
5. Vicente Bo Ferrer.
6. Francisco Salas Martínez.
7. Pedro Sánchez Castillejo.
8. Tosé Guasc• Sospreda.
9. José María Mancera Muñoz.
10. Andrés J. Borrajo Gómez.
11. Marcos R. Alonso Rodríguez.
BARBEROS
1. José Traje Martín.
2. Salvador López Ortega.
3. Ramón Flacón Muñoz.
4. Alfonso Aragón Santos.
5. Antonio Parra Muñoz.
6. Francisco Requena Zúñiga.
7. Manuel Gómez Martínez.
8. Francisco Caberera Sánchez.
9. Pedro Carrilera Sarrano.
10. Pedro Bensito Barón.
11. Cándido Vidal Morgado.
12. j. Manuel González Berzueta.
13. M. Antonio Llerena Montoro.
14. J. Manuel Pina Fernández.
15. Miguel Córcoles Alonso.
16. José Avilés García.
17. José Francisco Caramé Ferradans.
18. José Luis Parri Bailac.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Resolución núm. 2.174/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Estrecho, se dis
pone que el Oficial de Arsenales don Ramón González
Pérez pase a prestar sus servicios en el Servicio Téc
nico de Casco y Máquinas e Instalaciones Navales en
Tierra del Arsenal de La Carraca, cesando en la
IDECO de dicho Arsenal.-Forzoso.
Madrid, 17 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Haberes pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 818/71 (D).-A peti
ción (Id interesado, se dispone quede sin efecto, en lo
que se refiere al Mozo de oficio don Delfín Pérez Va
ler° (hoy Conserje 2.0 de la Escala de Conserjes, a
extinguir), la Orden Ministerial de 23 de Marzo de
1953 (D. O. núm. 71), que dispuso se le aplicasen los
beneficios que sobre derechos pasivos máximos conce
den las disposiciones que se citan en la misma.
Madrid, 17 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE





Felipe Pita da Veiga Sanz
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 256/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. De acuerdo con lo preceptuado
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno núme
ro 2.055. de fecha 25 de septiembre de 1969, que re
gula el ejercicio de actividades subacuáticas, y con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de fecha 20 de oc
tubre de 1970, se convocan tres cursos de Buceo para
personál civil, que se desarrollarán en el Centro de
Buceo de la Armada, en Cartagena (Murcia), en las
fechas siguientes :
El primero, del 10 de enero al 12 de febrero de
1977.
El segundo, del 28 de febrero al 8 de abril de 1972.
El tercero, del 1 de mayo al 3 de junio de 1972.
2. Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo se
ñor Ministro de Marina, y deberán ser acompañadas
del certificado del Registro Central de Penados y Re
beldes.
3. Los aspirantes a realizar los expresados cursos
deberán ser mayores de dieciséis años y reunir las con
diciones de preparación física que determina el ar
tículo 18 del Reglamento de Buceadores de la Armada,
de forma que a su presentación en el Centro de Buceo
de la Armada estén capacitados para superar las prue
bas siguientes :
Salto de altura : Un metro veinte centímetros.
Salto de longitud : Cuatro metros.
Cien metros lisos : Quince segundos.
Mil quinientos metros : Siete minutos.
Bucear a pulmón una longitud de dieciocho metros.
Bucear a pulmón una profundidad de cuatro metros.
Apnea (aguantar la respiración) : Un minuto.
Nadar a braza cuatrocientos metros, tiempo máxi
mo : Quince minutos treinta segundos.
4. Admitida la instancia, los seleccionados debe
rán ser sometidos a un reconocimiento médico en
Hospitales de 1a Armada, que será a cuenta de los
interesados, con arreglo a las tarifas determinadas en
aquellos Centros para estos fines.
5. La Empresa a la que pertenezca el personal
civil que vaya a realizar los cursos hará constar al
Centro de Buceo de la Armada, de forma fehaciente,
la existencia de un seguro a todo riesgo para el
• mis
mo. Si se trata dé personal aislado, no dependiente
de ninguna Empresa, será el propio interesado quien
haga constar de la misma forma este requisito.
6. El plazo de admisión de solicitudes finalizará
el 20 de diciembre de 1971 para los interesados en
efectuar el primero de los cursos citados, el 8 de fe
brero para los del segundo y el 10 de abril del mismo
ario para los aspirantes al tercer curso.
Madrid, 5 de noviembre de 197.1.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución delegada núm. 1.499/71, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Causa baja en
el curso intensivo de Inglés2para el que fue nombrado
Por Resolución número 202/71 de la Dirección de
Enseñanza Naval (D. O. núm. 196),, el Sargento pri
mero Condestable don Manuel Arias González.
Madrid, 16 de noviembre de 1971.
Por 'delegación :
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano







Resolución núm. 1.487/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz, destino con
ferido por Orden Ministerial número 335/69 (D)
(D. 0. núm. 19y, al Teniente Coronel de Infantería
de Marina Grupo BY clon Ricardo Olivera de la Cruz.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Fxemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.488/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.--Se confirma en el Museo
Naval, destino conferido por Orden Ministerial nú
mero 4.894/65 (D). (D. O. núm. 275), al Teniente
Coronel de Infantería de Marina Grupo B) don José
Fernández Gaytán.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.489171, de la jefatura del
Departamento de Personal.--A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se nombra Ayudante del Contralmirante Jefe del
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Estado Mayor de dicha ZonA Marítima, don José Luis
Rodríguez y Rodríguez de Torres, al Comandante de
Infantería de Marina Grupo B) don Virgilio Riquel
me Barrachina, cesando de Ayudante del Contralmi
rante don Severo Martín Allegue.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JI:FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONkL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. •••
Resolución núm. 1.490/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Estrecho,
se nombra Ayudante del Contralmirante Jefe del Es
tado Mayor de dicha Zona, don Miguel Durán Gon
zález, al Comandante de Infantería de Marina don
Emilio Salas González de Quevedo, cesando de Ayu
dante del Contralmirante don Pedro Durán Juan.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 1.491/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Con la conformidad
del Estado Mayor de la Armada y a propuesta de
la Comandancia General de la Infantería de Ma
rina, y como representante de la misma, se nom
bra Vocal de la Junta de Reglas (JURE) al Co
mandante de Infantería de Marina (GE) (G) (CT)
clon Octavio Aláez Rodríguez, sin desatender su
actual destino.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.492/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—A propuesta de laDirección de Enseñanza Naval, y a los efectos de
la vigente Ley de Retribuciones, se nombra Ins
tructor de la Escuela de Suboficiales al Capitánde Infantería de Marina Grupo B) don Juan Peña
Número 266.
Fuentes, a partir del 16 de agosto de 1971, en re
levo del Oficial del niismo empleo y grupo don
uan Bueno Concha.
'Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias para contraer lnatrimonio.
Resolución núm. 1.495/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249) respec
tivamente, se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Isabel Rodríguez
Torres al Teniente de Infantería de Marina don
Leopoldo Cal Baudot.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.494/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Ascendido al empleode Teniente de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina el Alférez provisional de laMilicia Naval Universitaria don Valentín Esco
bar Molerla, actualmente efectuando prácticas reglamentarias en el rfercio del Sur, se le confirma
en su destino.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Prácticas.
Resolución núm. 1.493/71, de la jefatura del
Departamento de Personal. — Con anreglo a loestablecido en !a Resolución número 1.328 de 1971
(D. O. núm. 242), se dispone -que el Capitán dela Escala de Complemento de Infantería de "Ma
rina don Adolfo Vela Rey efectúe consecutiva
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mente el 1.°, 2.°, 3.° y 4.° períodos de prácticas
reglamentarias para el ascenso al empleo inme
diato, en la Agrupación de Madrid, comprendidos
desde el día 1 de enero de 1972 al 30 de abril
de 1973.
Nladrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




• • • •
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.496/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. Para Cubrir la va
cante ocasionada por pase a la situación de «re
tirado» del Mayor (Teniente) de Infantería de
Marina don Alfonso Pérez García, y de acuerdo
con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales', se promueve a dicho
empleo al Subteniente don José Gómez Arjona,
y al de Brigada, al Sargento primero don Rufino
Navajo Gozalo, ambos con antigüedad de 19 de
noviembre de 1971 y efectos económicos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados a
continuación del último de los de su nuevo em
pleo.
-Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Continuación en el servicio activo.
Resolución núm. 1.497/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del inte
resado, y de acuerdo con lo dispuesto en el De
creto de 6 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286),
se concede al Sargento primero Músico de segun
da clase de la Armada don José Hermida Dornín
g-uez, la continuación en el servicio activo por un
año, a partir del 6 de mayo de 1972.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Uestuario por cuenta de la Hacienda.
Resolución núm. 1.498/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por reunir las condi
ciones exigidas en la norma 89 de la Orden Mi
nisterial númeo 4.485/66 (D. O. núm. 237)
por la Orden Ministerial número 624 de 1968
(D. O. núm. 35), el Cabo primero Especialista
de Infantería de Marina Eugenio Rodríguez Bor
góñoz, con destino en la Policía Naval (Zona
Marítima del Mediterráneo), usará el uniforme
que determina la< Orden Ministerial número 3.891/67
(D .0. núm. 193), a patir de la publicación de la
presente Resolución, y se le denominará Cabo
primero Especialista «V» de Infantería de Ma
rina.
Madrid, 19 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal.civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 30 de septiembre de 1971. El General Se
cretario, José Pérez. García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes múmeros 112 de 1966 y 19 de 1970,
y Decreto número 329 de 1967.
La Coruña.—Doria Candelaria y doña María Lour
des de Vierna y Belando, huérfanas del Capitán de
Fragata don Ramón de Vierna Menéndez.—Pensión
mensual que les corresponde por el sueldo regulador:
7.583,33 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de mayo
de 1971.—Residen en El Ferrol dél Caudillo (La Co
ruña) (2).
Sevilla.—Don Salvador de Matos del Valle, huérfa
no incapacitado del Capitán de Corbeta don Salvador
de Matos Sestelo.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 6.708,33 pesetas, a per
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cibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde
ei día 1 de enero de 1971.—Reside en Sevilla.
Barcelona.—Doña Josefa Riquel .Moreno, viuda del
Capitán de Infantería de Marina don Samuel Gómez
Nowel.—Pensión mensual que le corresponde par el
sueldo regulador : 5.745,83 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de febrero de 1971.—Reside en Barcelona.
Cádiz.—Doña María Bernal Fernández, viuda del
Contramaestre' Mayor de la Armada don Francisco
Bardi Lamarca.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 6.300,00 pesetas.—Durante el
año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
Lev número 112/66: 5.985,00 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
marzo de 1970.—Reside en Jerez (Cádiz).
La Coruña.—Doda María del Carmen González
Cheda, viuda del Auxiliar primero de Artillería de la
Armada don Miguel Santiago Vez Freire.—Pensión
mensual •que le corresponde por el sueldo regulador :
3.879,16 pesetas; a percibir por la Delegación de- Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
agosto de 1971.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Madrid.—Doña María Jesús, doña María Belén y
don Segundo Francisco Javier Pinefio Roldán, huér
fanos del Sargento primero Músico de la Armada don
Segundo Pineño.—Pensión mensual que les corres
ponde por el sueldo regulador : 3.208,33 pesetas, a per
cibir. por la Dirección General del Tesoro desde él
día 1 de febrero de 1971.—Residen en Madrid (15).
La 'Coruña.—Don Nemesio Martínez Cinza y doña
Estrella Castra Ares, padres del Sargento primero
Radarista impedido de la Armada don Nemesio Mar
tínez Castro.—Pensión mensual que ,les corresponde
P°' el sueldo regulador : 2.391,66 pesetas.—Durate el
año 1971 percibirán el 95 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 2.272,08 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde .el día 1 de. nalviembre de 1970. Residen en
Neda (La 'Coruña) .(4).
Cádiz.—Doña María Josefa Miguens y Gómez, viu
da del Sargento primero de Infantería de Marina don
José Díaz Martínez.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 2.916,66 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de abril de 1971. Reside en Puerto Real
(Cádiz).
Alicante.—Doña Antonia López Martínez, huérfa
na del Celador de la Armada don Antonia López Cá
novas. — Pensión mensual que le Corresponde por elsueldo regulador : 3.120.83 pesetas.—Durante los años1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber mensual,
Ley número 112/66: 2.652,71 pesetas.—Durante el
año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual,Ley número 112/66: 2.808,75 pesetas.—Durante elaño 1970 percibirá «el 95 por 100 del haber mensual,Ley número 112/66: 2.964,79 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda de Alicante desde el día1 de noviembre de 1971.—Reside en Alicante.
La Coruña.—Doña Benita Rey Serantes, viuda deiSargento Fogonero de la Armada don José Meis Rey.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 3.470,83 pesetas, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
agosto de 1971.—Reside en Cobas (La Coruña).
Pontevedra.—Doña Cecilia Romero Reinaldo, viu
da del Cabo primero de Banda de Infantería de Mari
na don Manuel Macías Barrz,jón.—Pensión menusual
que le corresponde por el sueldo regulador 2.362,50
pesetas, a percibir por la De■egación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de enero de 1971. Reside
en Marín (Pontevedra).
La .Coruña.—Doña Carmen Periago Quirós, huér
fana del Cabo Fogonero de la Armada don Antonio
Periago Planet.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.691,66 Pesetas, a percibr
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de febrero de 1971.—Reside en Cádiz.
La Coruña—Doña Teresa Lorenzo Seijas, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada don Agapito Maroto
Guerra.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.458,33 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1971.—Reside en La Coruña.
Estatuto y Leyes núnzeros 82 de 1961, 1 de 1964,
57 de 1960 y 112 de 1966.
La Coruña.—Doña Amanda Barros GarCía, huér
fana del Operario de Máquinas de la Armada don
Santos Barros Calviño.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas.—Durante los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 1.908,95 pesetas.----:-Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 2.021,25 pe
setas.—Durante el ario 1970 percibirá el 95 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66: 2.133,54 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
,
El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de junio de1964.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña). (26).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, ronforme previene el artículo 42 del Reglamento t)ara
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirleique, si se consideran perjudicados con dicho señala
miento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo deJusticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contardesde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partesiguales en la cauntía (pie se expresa. La parte de la
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copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(4) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, Dasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo señala
miento.
(15) La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
del que la conserve, sin necesidad de nuevo señala
miento. El huérfano don Segundo cesará en el percibo
de su parte el 31 de enero de 1977, en que cumple los
veintitrés arios de edad.
(26) Se rectifica la pensión temporal concedida por
Orden de 1 ele diciembre de 1966 (D. O. núm. 288),
y se le hace el presente señalamiento de pensión, tam
bien temporal, que percibirá hasta el 14 de junio de
1971, en que quedará extinguida y en la forma siguien
te : Desde la fecha de arranque al 31 de diciembre de
1964, a razón de 625 pesetas mensuales ; desde 1 de
enero al 31 de diciembre de 1965, a razón de 750 pese
tas mensuales ; desde 1 de enero al 31 de diciembre
de 1966, a razón de 875 pesetas mensuales ; desde 1 de
enero al 30 de junio de 1967, a razón de 1.000 pesetas
mensuales, y a partir de 1 de julio de 1967, conforme
se indica en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamieTito, que queda tullo y sin efecto.
Madrid. 30 de septiembre de 1971.•—El General Se
cretario, José PiPrez García.
(Del D. O. del Ejército núm. 251.—Apéndices, pá
gina 3.)
RECTIFICACIONES
Advertido error en la publicación de la provisión
de destinos del Cuerpo General de la Armada, publi
cada como anexo al DIARIO OFICIAL número 248, se
entenderá rectificada en el sentido que se indica :
DONDE 'DICE:
Estado Mayor Zona Marítima del Cantábrico.— ,
Capitán de Corbeta (C).
DEBE DECIR:
Estado Mayor Zona Marítima del Cantábrico.
Capitán de Corbeta (G).
Madrid, 22 de noviembre de 1971.—E1 Capitán de




COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE MALLORCA
(76)
Para general conocimiento y conforme determi
na el punto uno del artículo 8» del Decreto de la
Pesidencia del Gobieno de 10 de mayo de 1957
(B. O. del Estado núm. 127 y D. O. núm. 121),
se hace pública la composición del Tribunal que
ha de proceder al examen de los aspirantes ad
mitidos en el concurso-oposición para cubrir una
plaza de Práctico de Número del puerto de Palma
de Mallorca, anunciado en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 212, feoha 16 de sep
tiembre de 1971,. y Boletín Oficial de la provincia de
Baleares número 16.370, fecha 23 de /septiembre de
19'71, el cual estará constituido en la siguiente forma:
Presidente : Comandante Militar de Marina de
la Provincia Marítima de Mallorca, Capitán de
Navío don Federico Galvache Arroyo.
Vocales : Capitanes de la Marina Mercante don
Francisco Seguí Darder y don Antonio Amatller
Tudurí Amatller ; Prácticos de Número de Puer
to don Pedro Serra Carbonell y don Juan Antonio
Villalonga Ballester
Secetario : Teniente de Navío don Manuel Anei
ros Gómez.
El reconocimiento médico previsto en, el artícu
lo 14 del Reglamento General de Practicajes ten
drá lugar el día 25 del actual a las 09,00 horas.
Los exámenes darán comienzo a las 09,00 horas
del día 29 del presente mes, en la Comandancia
Militar de Marina de Mallorca.
Palma de Mallorca, 17 de noviembre de 1971.—El
Capitán de Navío, Comandante Militar de Marina,
don Federico Galvache Arroyo.
i:MPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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